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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district, superior and municipal 
courts, members of the General Assembly, and other state officers, commissions, boards 
and appointive officers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Fifty-sixth General Assembly in accordance with the requirements of Code 
section 14.10 (3), 1954 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
(Complete to time of publication) 
Name and Office 
ELECTIVE OFFICERS 
(Terms ending December 31, 1956) 
GOVERNOR 
County from 
which originally 
chosen 
Leo A. Hoegh ............................................................................... _ ....................... _Lucaa 
Paul L. Parker, Executive Secretary ........................................................ Polk 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Leo Elthon ................... _ .......................................................... _ ............................ Worth 
Norma M. Mathis, Seeretary ...................................................................... Polk 
SECRETARY OF STATE 
Melvin D. Synhorst.. ............................................................................................. Sioux 
James R. Locke, Deputy ... _ ......................................................................... Tama 
AUDITOR OF STATE 
Chet B. Akers ...................................................................................................... Wapello 
Edward Kallernyn, Deputy ................... _............................................. .. ... Polk 
TREASURER OF STATE 
M. L. Abrahamson ............................................................................................. Boone 
Charles Dayton, Deputy ............................................................................. _ Washington 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
Clyde Spl')' .......................................................................................................... Woodbury 
Loyd Van Patten, Deputy .......................................................................... Warren 
ATTORNEY GENERAL 
Dayton Countryman ............................................................................................. Story 
Clarence A. Kading, First Assistant ...................................................... Marion 
Oscar Strauss, Assistant. ........................................................................... Polk 
Kent Emery, Assistant ............................................ _ ................................. Polk 
Edward R. Hayes, Assistant .................................................................... Polk 
John C. Eddy, Assistant.. .................. _ ......................................................... Polk 
Norman A. Erbe, Assistant ............................................................... _ ..... __ Boone 
George G. West, Assistant ...................................... _ ................................. Polk 
Raphael R. R. Dvorak, Assistant. ............................................................. Tama 
LeOnard C. Abels, Assistant.. ...................................................................... Polk 
COMMERCE COMMISSION 
Carl W. Reed, Chairman .................................................................................... Howard i:t: ~: ~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::for{ht 
George L. McCaughan, Secretary .............................................................. Polk 
I. E. Chenoweth, Commerce CounseL. ...................................................... Hardin 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or Town from 
Name and Office which originally Term 
chosen Ending 
ACCOUNTANCY BOARD 
Albert A. Augustine ....................................... _ .............. _.Des Moines ................ June 30, 1956 
Edgar S. Gage, Jr •................... _ ....................................... Mason City ................ June 30, 1955 
George H. Hansen .............................................................. Davenport ................ June 30, 1957 
ADJUTANT GENERAL 
Major General Fred C. Tandy ....... _ .............. _ ............... Des Moines .............. June 30, 1955 
Colonel Donald B. Johnson, Assistant .................. Des Moines .............. June 30, 1955 
ADVISORY INVESTMENT BOARD OF THE IOWA 
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
William F. Poorman ..............................................•........... Des Moines ................ June 30, 1959 
George Foerstner ..............................................•..•.......... _Amana ....... _ ............. June 30, 1957 
V. Spalding Miller ............................................... _ •..•...•.•. Waterloo .................... June 30, 1955 
AERONAUTICS COMMISSION 
Guy C. Richardson ....................................................... _.Je1ferson .................... June 30, 1957 
Joe Newburgh .................................................................. Dubuque .................... June 30, 1967 
R. K. Belt ................................................................... _ ..••. Red Oak .................... June 30, 1961 
Harry Coffie ...................................................................... Estherville ................ June 30, 1961 
P. E. Norris ................•..•... _ .............................. _ •............ Centerville ................ June 80, 1959 
Norbert S. Locke, Director ...................................... Des Moines 
APPEAL BOARD (Education, Control and Fair Board Contracts) 
Glenn D. Sarsfield, Comptroller, Chairman 
No other appointments of record. 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
C. B. Akers ........................................................................ State Auditor 
M. L. Abrahamson ............................................................ State Treasurer 
Glenn D. Sarsfield. ........................................................... State Comptroller 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
John Brooks .................................................................... Oes Moines ................ June 30, 1957 
Charles Altfi11isch ............................................................ Decorah .................... June 30, 1957 
Karl M. Waponer ............................................................ Mason City ............. .June 80, 1957 
A~hur Ebehng .................................................................. Davenport ............... .June 30, 1956 
William L. Perkins ......................... _ ...........................•....• Chariton .................... June 30, 1956 
ARMORY BOARD 
Fred C. Tandy, Adjutant General ................................ Des Moines .............. To serve at 
Colonel O. P. Bennett. ....................................................... Mapleton .................. the pleasure 
Colonel Carlton K. Smith ................................................ Cedar Rapids .......... of the 
Vacancy .............................................................................. Governor 
Vacancy ............................................................................. . 
BANKING BOARD 
N. P. Black, Superintendent of Banking, Chairman .. Perry ........................ June 30, 1957 
Fred Gruenwald .............................................................. Davenport ................ June 30, 1957 
H. Lee Houston .................................................................. Columbus Junction .. June 30, 1957 
Harry S. Lekwa ....................................................•........... AeJdey ...................... June 30, 1957 
Wm. R. Remien .................................................................. Atlantie .................... June 30, 1957 
BANKING SUPERINTENDENT 
N. P. Black ....................................................•.......•.....•..... Perry .......................... June 30, 1957 
H. R. Jackson, Deputy ..........................................•... Des Moines 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
BASIC SCIENCE (Board of Examiners) . 
Term 
Ending 
David G. Mobberley .......................................................... Indianola .................. Juoe SO. 1969 
George M. Robertson ........................................................ Grinnell ................... .June SO. 1959 
Benjamin H. Peterson ...................................................... Cedar Rapids ............ Juoe SO. 1967 
Chester H. Werkman .......................................................• Ames .......................... June SO. 1961 
Dr. Leland P. Johnson ...................................................... Des Moines ................ June SO. 1961 
Elmer W. HerteL. ............................................................ Waverly .................... June SO. 1957 
BOARD OF CONTROL 
George Callenius ................................................................ Granville ...................... July 1. 1961 
Robert C. Lappen .............................................................. Dea Moines .................. July 1. 1969 
Henry W. Burma .............................................................. Allison .......................... July 1. 1957 
(Mrs.) Esther Wright, Secretary .......................... Des Moines 
BOARD OF ENGINEERING EXAMINERS 
W. Grant Cunningham .................................................... Secretary 
Clifford P. Lewellen .......................................................... Cedar Rapids ............ June SO. 1955 
A. H. Cunningham ............................................................ Storm Lake .............. June 30. 1965 
Elmer H. Borg .................................................................... Des Moines .............. June SO. 1967 
·Joseph M. Dean ................................................................ Des Moines .............. June SO. 1967 
L. O. Stewart ...................................................................... Ames .......................... 1une 30. 1955 
BOARD OF HEALTH 
Ex-Officio Members: . 
Leo A. Hoegh ............................................................ Governor 
Melvin D. Synhorst .................................................. Secretary of State 
Chet B. Akers ............................................................ Auditor of State 
M. L. Abraham80n ............................................ ~ ...... Treasurer of State 
Clyde Spry ................................................................ Secretary of Agriculture 
Members: 
Donald C. Conzett. M.D ........................................... Dubuque .................. January. 1957 
Franklin H. Top. M.D •.............................................. Iowa City .................. January. 1957 
Albert I. Yocum. M.D ............................................... Chariton .................... January. 1967 
Charlotte Fisk. M.D ................................................. Dea Moines .............. 1anuary. 1957 
Samuel P. Leinbach. M.D ......................................... Belmood .................. :.January. 1957 
Commissioner of Health: 
Edmund G. Zimmerer, M.D ................................... Des Moines ................ 1une 30, 1967 
Practice Act Examining Boards: 
BMber Eza.minera 
William Convey ........... : .................................................... Cedar Ra.Pida.. ........... June 30. 1966 
Lew W. Skinner ................................................................ Council Bluffs .......... June 30. 1966 
Clyde Kenyon ...................................................................... Des Moines ................ June SO, 1957 
Chiropody Eza.miMra 
M. D. Marr ........................................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1965 
Dr. D. T. Mowbray ............................................................ Waterloo ... _ ............... June SO. 1957 
Dr. Ralph C. Kirkwood .................................................... Des Moines ................ June SO. 1956 
Chiropractic Ezaminera 
Dr. James E. Slocum ....................................................... Des Moines ................ 1une 30, 1958 
Dr. H. T. Opsahl ............................................................... Decorah ...................... 1une SO. 1957 
Dr. C. J. Christensen ........................................................ De Witt ...................... June 30. 1956 
Coametology Ezaminera 
Louise Whaley ................................................................... Webster City ............ June 30. 1965 
Bernice Wickard ............................................................. Des Moines ................ June 30. 1957 
Inp Jepson ........................................................................ Clinton ...................... June SO, 1956 
·Appointed to vacancy. 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
Dmtal E~anniner8 
Term 
Ending 
Dr. Lloyd A. Chatterton .................................................. Clinton ...................... June 30, 1957 
Dr. G. H.' Hospers .................•............................................ Waterloo .................... June 30, 1957 
Dr. C. V. Lehman ..........•.........•....... _ .•..........•.....•.•........... Cedar Rapids ............ June 30, 1956 
Dr. D. J. Fitzgerald ....•.............................................•....... Mason City ................ June 30, 1955 
Dr. Philip A. Hahn ............................................................ Burlington ................ June 30, 1958 
Embalmer E~aminer8 
August Brandt, Jr •..........................................................•. Dallas Center .......... June 30, 1956 
William J. Witt ..............................................................•. _Elkader .................... June 30, 1955 
George W. DeJong ............................................................ Keokuk ..................•... June 30, 1957 
Medical E~aminer8 
Dr. George H. Scanlon ...................................................... Iowa City .................. June 30, 1955 
Dr. H. E. Farnsworth ...................................................... Storm Lake .............. June 30, 1958 
Dr. J. W. Billingsley ........................................................ Newton ...................... June 30, 1959 
Dr. R. F. Birge .................................................................. Des Moines .............. June 30, 1'957 
Dr. Frank R. Peterson ...................................................... Cedar Rapids .... _ ...... June 30, 1956 
Nur8e E:x:aminer8 
Sister Mary Immaculata (Lamey) ........... _ ................... Dubuque .................... JuDe 30, 1956 
Wave Arnold, R.N •............................................................ Sioux City ................ June 30, 1957 
Adelaide Beers .................................................................. Burlington ................ June 30, 1955 
Etta H. Rasmussen ............................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1958 
Sister Mary Coralita (Ellerbrock) ........•....................... Dubuque .................... June 30, 1969 
Optometry E:x:aminer8 
Dr. James C. Manville ...................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1967 
Dr. Ralph J. Hayes ............................................................ Harlan ...................... June 30, 1955 
John Martin, O.D ............................................................... Carroll ...................... June 30, 1956 
.. 
Osteopathic E~aminer8 
Dr. Harold D. Meyer ........................................................ Algona ........................ June 30, 1966 
R. B. Anderson, D.O ......................................................... Manning ... _ .......... _ ... June 30, 1966 
Dr. W. S. Edmund ............................................................ Red Oak .................... June 30, 1957 
HOBpital Advisory Council 
Sister Mary Edmunda ...................................................... Dubuque .................... June 30, 1966 
Dr. D. H. Grau .................................................................. Muscatine .................. June 30, 1956 
Gerhard Hartman .............................................................. Iowa City .................. June 30, 1965 
Dr. C. R. Harken ................................................................ Osceola ...................... June 30, 1955 
Roy Hawkins ................................................................. : .... Leon .......................... June 30, 1965 
Tom Purcell ...................................................................... Hampton .................... June 30, 1958 
Miss Marjorie Perrine, R.N ............................................. lda Grove .................. June 30, 1968 
Mrs. Ralph D. Jacobson .....•.............................................. Boone ..... : ................. June 30, 1968 
Mrs. A. D. Wiese ................................................................ Manning .................... June 30, 1957 
Louis B. Blair .................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1967 
Miss Esther Squires, R.N ............................................... Washington .............. June 30, 1957 
Dr. Elbert E. Munger ...................................................... Spencer ...................... June 30, 1966 
Dr. Edmund G. Zimmerer, Commissioner of Health, 
Chairman, Ex-officio. 
CAR DISPATCHER 
Walter J. Ruther .............................................................. Clarence ................... . At the 
pleasure 
of the 
Governor 
CLERK OF SUPREME COURT 
Helen Lyman ...................................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1968 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow ............................................................ Ma80n City ................ Dec. 31, 1968 
Wayne A. Faupel, Deputy ......................•............... Clear Lake ................ Dec. 31, 1968 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
Name and Office which originally Term 
chosen Ending 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Donald W. Overbeay ........................................................ Vinton ........................ Ex-officio 
Mrs. King Palmer .............................................................. Des Moines .............. June 30, 1965 
Ralph M. Kauft'man .......................................................... Maquoketa ................ June 30, 1966 
COMPTROLLER 
Glenn D. Sarsfield ............................................................ Des Moines .............. At the 
CONSERVATION COMMISSION 
pleasure 
of the 
Governor 
Joe Stanton ..................•.......... _ ......................................... Des Moines .............. June 30, 1967 
George Jeek ........................................................................ Spirit Lake .............. June 30, 1961 
Floyd S. Pearson ................................................................ Decorah .................... June 30, 1967 
E. G. Trost .......................................................................... Fort Dodge .............. June 30, 1967 
Mrs. Helen Crabb .............................................................. Jamaica .................... June 30, 1961 
George ·M. Foster .............................................................. Ottumwa ........•.... _ ... June 30, 1969 
J. D. Reynolds .........................•........................................ Creston ...................... June 30, 1969 
CUSTODIAN 
Fred Willis ....... _ ............................................................... Des Moines ................ At the 
EMPLOYMENT AGENCY COMMISSION 
pleasure 
of the 
Governor 
Melvin D. Synborst. ......................................................... Seeretary of State 
Earl R. Jones ...................................................................... Industrial Commissioner 
Frank B. Means ................................................................ Labor Commissioner 
EMPLOYMENT' SECURITY COMMISSION 
J. C. Blodgett ...................................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 196'7 
Claude M. Stanley ............................................................ Corning .................... June 30, 1969 
Frank EngeL .................................................................... Davenport ................ June 30, 1961 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State, Ex-officio ... . 
EXECUTIVE COUNCIL 
Leo A. Hoegh, Governor .................................................. Chariton .................... Dee. 31, 1966 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State ...................... Orange City .............. Dee. 31, 1966 
Chet B. Akers, Auditor of State .................................... Ottumwa .................... Dec. 31, 1966 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ........................ Boone .......................... Dec. 31, 1966 
Clyde Spry, Secretary of Agriculture ........................ Bronson ...................... Dec. 31, 1966 
W. Grant Cunningham, Secretary ........................ Des Moines 
FAIR BOARD 
Members: 
H. L. Pike, President ................................................ Whiting 
W. J. Campbell, Vice President .............................. Jesup 
L. B. Cunningham, Secretary .................................. Des Moines 
N. W. McBeath, Treasurer ...................•.................. Des Moines 
Ex-officio Members: 
Leo A. Hoegh, Governor ......................................... . 
Clyde Sp'ry, Secretary of Agriculture ................. . 
J. H. HIlton, President, Iowa State College ....... . 
GEOLOGICAL BOARD 
Leo A. Hoegh, Governor ................................................. . 
C. B. Akers, Auditor of State ......................................... . 
Virgil M. Hancher, President, University of Iowa ... . 
J. H. Hilton, President, Iowa State College ............... . 
P. S. Helmick, President, Iowa Academy of Science, 
Drake University 
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STATE OFFICERS-Continued 
GEOLOGIST 
City or Town from 
which originally 
chosen 
Term 
Ending 
H. Garland Hershey .......................................................... Iowa City .................. To serve at 
the pleasure 
of the 
Geological 
Board 
GOVERNOR'S COMMITTEE-REFUGEE ACT OF 1953 
FOR THE STATE OF IOWA 
Mrs. Mary Huncke ............................................................ State Board of Social Welfare 
Melio Tonini ........................................................................ Des Moines 
Dr. J. O. Nelson .................................................................. Des Moines 
James McDonald ................................................................ 600 Teachout Bldg., Des Moines 
Ray Mills .............................................................................. Des Moines 
Mrs. Robert C. Lappen .................................................... 695 Polk Blvd., Des Moines 
Kirk Fox .............................................................................. 715 50th Street, Des Moines 
::~: ~:~c~o; ..... ~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~es 
Mrs. C. C. Inman .............................................................. Baneroft 
HIGHWAY COMMISSION 
Russell F. Lundy ................................................................ Des Moines .................. July 1, 1959 
Emory W. Loomis .............................................................. Waterloo ...................... July 1, 1957 
Mel M. Graham .................................................................. Audubon ... _ ................. July 1, 1957 
Chris Larsen ...................................................................... Sioux City .................... July 1, 1959 
Robert Beck ...................................................................... Centerville .................. July 1, 1959 
Chief Engineer .......................................................... Ames 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Claude Cook, Curator .•.................................................... Montgomery County 
Emory English, Assistant Editor-Annals ........ Polk County 
HISTORICAL SOCIETY 
Mrs. Margaret Hindennan .............................................. Wapello .................... June 30, 1956 
Henry K. Peterson ............................................................ Council Bluffs .......... June 30, 1956 
Mrs. Martha Brunk. ................................... _ .................... Des Moines ................ June 30, 1956 
Mrs. Helen Vanderburg .................................................... Shell Rock ................ June 30, 1956 
Mrs. John Hammill ........................................................•... Britt .......................... June 30, 1956 
William R. Ferguson ........................................................ Glidden ...................... June 30, 1956 
Mrs. Ann Lomas ................................................................ Red Oak .................... June 30, 1956 
Mrs. Esther .Narey ............................................................ Elpirit Lake ................ June 30, 1956 
Ralph E. Shannon ............................................................ Washington .............. June 30, 1956 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Earl R. Jones .................................................................... Oskaloosa .................. June 30, 1961 
Charles H. Greenley, Deputy .................................• Des Moines 
Robert L. Ulstad, Deputy ........................................ Fort Dodge 
Warren L. Huebner, Deputy ...... : ............................. Des Moines 
INSURANCE COMMISSIONER 
Charles R. Fischer ....................•....................................... Onawa ........................ June 30, 1959 
Samuel C. Orebaugh, First Deputy ...................... Des Moines 
Donald Harlow, Second Deputy .............................. Dea Moines 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
Clyde Hendrix, Chairman ...............................................• Clinton ...................... June 30, 1956 
Robert C. Wyth ................................................................•• Cedar Falls ............ June 30, 1957 
L. P. Boudreaux ............................................................. _.Cedar Rapids ............ June 30, 1958 
Otto Knudsen ...................................................................• Eagle Grove .............. June 30, 1956 
G. E. Whitehead .........................................•...•. ___ • __ Perry, Convening of next G.A. 
George Paul ...................................................................... Brooklyn, Convening of next G.A. 
C. S. Van Eaton ................................................................ Sioux City, Convening of next G.A. 
Blythe C. Conn ............................................................... Burlington, Convening of next G.A. 
A. Linton Lundy ................................................................ Davenport ................ June 30, 1955 
Marion L. Shugart ............................................. __ .. _ •.. Council Bluffs .......... June 30, 1955 
E. Howard Hill .................................................................. Minburn .................... June 30, 1958 
T. E. Davidson, Director .......................................... Des Moines 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
LABOR COMMISSIONER 
Term 
Ending 
Frank B. Means ............................................. _ .. _ •... _ .•... Manilla ...................... June 30, 1957 
LAW EXAMINERS 
Dayton Countryman, Attomey General, Chairmao 
Byron SUford ..................................................................•• Sioux City ................ June 30, 1956 
A. B. Howland ...................................................................• Des Moines .............. June 30, 1966 
Ingalls Swisher ................................................................ Iowa City .................. Juoe 80, 1956 
E. Marshall Thomas .......................................................... Dubuque .................... June 30, 1965 
Homer S. Stephens ............................................................ Clarinda .................... Juoe 30, 1956 
LIBRARY COMMISSION 
Leo A. Hoegh, Govemor ................................................. . 
T. G. Garfield, Supreme Court Justice ......................... . 
J. C. Wright, Supt. of Public Instruction ... _ ...•• _ •• __ .• 
Librarian, Law: 
Geraldine Dunham, Acting ................................••.... Des Moines .............. June 30, 1969 
Librarian, Medical: 
Dr. Jeanette Dean Throckmorton ........................ Dea Moines 
Librarian, Traveling: 
Blanche A. Smith ................................................... _Indianola 
LIQUOR COMMISSION 
Gerald W. Smith ................................................... _ ........... Creaton ...................... July 1, 1961 
William P. HouseL ................................................ : ........... Humboldt .................. July 1, 1959 
Harold E. Wolfe ................................................................ Maaon City ................ July 1, 1957 
H. E. Atwell, Secretary .... : ...................... _ ... __ •... _Chariton 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
N. T. Chadderdon ............................................................ _Marahalltown ............ Dec. 31, 1955 
Gerard Schultz .................................................................• Indianola .................... Dec. 31, 1957 
L. Curtise Wood ... : ............................................................ Cedar Rapids ............. Dec. 31, 1966 
MINE INSPECTORS 
Clarence Chapman ..........................................................•. Albia ... _ ..................... June 30, 1965 
William Jervis ............................................................... _Des Moines .............. June 30, 1965 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Chris Jensen •................................................................... _Audubon .................. ..July 1, 1957 
Ewald G. Trost ................................................................ Fort Dodge ............... .July 1, 1957 
-George B. Hartman ...................................................... : ... Ames ....... _ ................ .July 1, 1959 
Harold McKinley ................................................................ St. Ansgar ............... .July 1, 1959 
Dr. H. Garland Hershey .................................................. Iowa City ................. .July 1, 1961 
LeRoy Getting .................................................................. Sanbom .................... July 1, 1961 
Dean F. M. Dawson .........................................................• Iowa City .................. July 1, 1961 
G. L. Ziemer, Direetor ............................................ _Des Moines 
Mra. Martha Rud, Secretary-Treasurer ................ Des Moines 
PAROLE BOARD 
Mrs. Virginia Bedell ............................................. _ .•......• Spirit Lake ................ July I, 1961 
Otto H. Henningsen. .................................................... _._Clinton ........................ July 1, 1967 
R. W. Bobzin, Secretary •......................................... 
PERMIT BOARD 
Martin Lauterbach, Chairman ...................................... State Tax Commission 
C. B. Akers ..................................................................... _ ..• Auditor of State 
Melvin D. Synhorst. ..........................................................• Secretary of State 
H. E. Evers, Secretary ............................................. . 
• Appointed to vacancy. 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
PHARMACY EXAMINERS 
Term 
Ending 
Charles F. Griftin ......................................... _ •.. _ ............ Mapleton ........•.....••.. June 30, 1955 
Oscar E. Johnson .............................................................. Kanawha .................. June 30, 1956 
Oscar G. Fladt. ................................................................. Burlington ............... .June 30, 1957 
J. F. Rabe, Secretary ............................................ .. 
PRINTING BOARD 
C. B. Akers, State Auditor, Ex~fficio .......................... .. 
Dayton Countr;yman, Attorney General, Ex~fficio .. .. 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Ex~fficio .. .. 
Richard R. Eby .................................................................. Moulton ................... .June 30, 1956 
Fred G. Edwards .............................................................. Davenport ................ June 30, 1956 
S. W. Needham, Superintendent. ................................... Ames 
R. Everett McFarland, Asst. Supt. ........................ Clarinda 
BOARD OF PUBLIC INSTRUCTION 
Robert D. Wells (1st District) ........................................ Davenport 
G. W. Hunt (2nd District) .............................................. Guttenberg 
Harry Reed (3rd District) .............................................. Waterloo 
Sterling Martin (4th District) ...................................... Melrose 
Roy A. Sweet (5th District) .......................................... Story City 
John Hanna (6th District) .............................................. Hamilton County 
Mrs. Paul Scott (7th District) ...................................... Farragut 
Lester C. Ary (8th District) .......................................... Cherokee 
Mrs. Martin Van Oosterhout. ......................................... Orange City ............ January, 1960 (At large-Appointed by Governor) . 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
J. C. Wright ........................................................................ Polk County 
Paul F. Johnston, Asst. Supt. for 
Administration .................................................. Polk County 
Arthur Carpenter, Asat. Supt. for Instruction. ... Hamilton County 
. PUBLIC SAFETY COMMISSIONER 
Clinton Moyer .................................................................. Marion ..................... .June 30, 1959 
REAL ESTATE COMMISSION 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Chairman .. 
Hal H. Lang .................................................................... Sioux City ................ June 30, 1961 
Alfred Dement ................................................................ Anita .......................... June 30, 1961 
Reuben R. Hargrove ........................................................ Bloomfield .................. June 30, 1957 
·Alton H. Saunders .......................................................... Charles City ............ June 30, 1957 
E. A. Hart, Director ................................................ Des Moines 
BOARD OF REGENTS 
Carl L. Fredricksen ........................................................ Sioux City ................ July 1, 1957 
tDwight G. Rider .............................................................. Fort Dodge ................ July 1, 1961 
Harry H. Hagemann. ..................................................... Waverly .................... July 1, 1957 
Mrs. Estelle E. Archie .................................................... Shenandoah .............. July 1, 1957 
Richard H. Plock ............................................................ Burlington ................ July 1, 1961 
tV. B. Hamilton ....... ~ ........................................................ Hampton .................... July 1, 1961 
Roy E. Stevens .................................................................. Ottumwa .................... July 1, 1959 
Mrs. Laura Jean Brooks ................................................ Mt. Vernon ................ July 1, 1959 
Clifford M. Strawman .................................................... Anamosa .................... July 1, 1959 
David Dancer, Secretary ....................................... . 
Fi1UJ/nce Committe. 
Carl Gernetzky, Chairman .................................... Des Moines .............. June 30, 1957 
David A. Dancer, Secretary .................................. Des Moines .............. June 30, 1957 
A. W. Walsh, Member ............................................ Des Moines .............. June 30, 1957 
• Appointed to vacancy. 
tInterim appointments. 
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City or Town from 
which originally 
chosen 
REPORTER OF THE SUPREME COURT 
Term 
Ending 
Charles W. Barlow, Reporter ........................................ Mason City ................ Dee. 81, 1958 
Alice L. Foarde, Deputy ........................................ Des Moines •............... Dee. 81, 1958 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Luke L. Caffrey .........•...........................................•..... _ ... Creseo ...................... June 80, 1961 
Mrs. Mary Huneke. .............................................. _ •.•.•. _.Des Moines ......... _ ... June 30, 1959 
Rolla R. Glenn ................... _ ...................................•...... _.Oseeola •........ _ ........... June 80, 1957 
R. H. Whitlatch, Secretary ..................................... . 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Kenneth M. Wagner ........................................................ West Liberty .•........ June 30, 1961 
·George Eason .......................................................•............ Le Mars ... _ ...........•... June 80, 1959 
Chris H. Jensen ................... _ ....................................•..•... Audubon ....•...•••......... June 80, 1957 
James W. Foster ........................................................•.. _.Albia •.. _ ...•.....• __ . __ .June 80, 1961 
Fred Cherry .................................................................... Rowley ...................... June 80, 1961 
Clyde Spry, SecretaIT of Agriculture ......................... . 
Dean Floyd Andre, Iowa State College.................... . 
Othie R. McMurry, Executive Secretary ........... . 
TAX COMMISSION 
Leon N. Miller ................................................................ Knoxville ..............•... July 1, 1961 
Martin Lauterbach ....•......................... : ..................•...... Alden ....... _ .•...•........... July 1, 1959 
Ray E. Johnson ....................•....................................•. _ ... Museatine .................. July 1, 1957 
UNIFORM STATE LAWS 
Mason I4dd ............ _ ...................................................... Iowa City ..........•....•.. June 80, 1956 
J. C. Pryor ........................................................................ BurllnJrton .............•. .June 80, 1956 
F. M. Miller ........•............................................................. Des Moines .............. June 80, 1956 
VOCATIONAL EDUCATION AND REHABILITATION 
J. C. Wright, Supt. Public Instruction ....................... . 
Dwight Rider .................................................... _ ............ Fort Dodge 
M. L. Gilbert ................................................................•••. Des Moines 
VOTING MACHINE COMMISSIONERS, STATE BOARD OF 
Irving G. Wyatt .......... _ ................................•.....•.•.....•..... Clinton 
Dan J. Rhodes ...................................................... _._ •.••.. Fort Dodge 
Elizabeth L. Kitterman ..........................................•....... Ottumwa 
WATCHMAKING EXAMINERS 
E. L. Scott. ....................................................................... Fort DCMip ................ June 80, 1957 
W. O. Herteen .............................................•.................... Iowa City •...••• _ ....... June 30, 1956 
Howard E. Kelly .............................................................. Denison ... _ ............... June 80, 1957 
Arnold King ..................................................................... Ottumwa ............... _.June 80, 1955 
Charles R. Chaffee ....... _ ................................................. Council Bluffs •....... June 80, 1956 
Ray A. Wiley, Executive Secretary .................... Des Moines 
WORLD WAR I BONUS BOARD 
Major General Fred C. Tandy, Adjutant General ... . 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State. .................. . 
C. B. Akers, Auditor of State ....................................... . 
R. J. Laird ........•........•.•....................................•..•............ 
• Appointed to vacancy. 
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LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES 
LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES 
CENTENNIAL OBSERVANCE OF CONSTITUTION OF IOWA {SCR 17) 
House 
A. L. Mensing, Lowden 
Edward J. Steers, Creston 
Scott Swisher, Iowa City 
Fred Voigtmann, Marengo 
Paul M. Walter, Union 
Senate 
Earl Elijah, Clarence 
Henry E. Heideman, Rockwell City 
J. G. Lucas, Madrid 
D. C. Nolan, Iowa City 
Arnold Utzig, Dubuque 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL 
• Andrew G. Frommelt, Dubuque 
W. C. Hendrix, Letts 
Casey Loss, Algona 
Russell A. Patrick, Hawarden 
·Henry H. Stevens, Jefferson 
Samuel H. Burton, Ottumwa 
Frank C. Byers, Marion 
.J. Kendall Lynes, Plainfield 
·George E. O'Malley, Des Moines 
Henry W. Washburn, Hastings 
TAXATION STUDY (SJR 7) 
Jay C. Colburn, Harlan Frank B. Elwood, Cresco 
Blythe C. Conn, Burlington Henry E. Heideman, Rockwell City 
Jim O. :J!enry, Carson Herman M. Knudson, Clear Lake 
W. J. Johannes, Ashton Wilbur C. Molison, Grinnell 
Edward Oppedahl, Renwick X. T. Prentis, Mount Ayr 
Lewis Boudreaux, Cedar Rapids 
Professor Robert H. Johnson, State University, Iowa City 
INTERSTATE COOPERATION (SCR 11) 
L. A. Falvey, Albia 
Verne Lille, Clarinda 
Earl A. Miller, Cedar Falls 
Gladys S. Nelson, Newton 
Emil L. Novak, Fairfax 
Carl H. Ringgenberg, Ames 
W. H. Tate Mason City 
Frank R. Thompson, Guthrie Center 
Jacob Van Zwol, Paullina 
Ted D. Clark, Mystic 
Duane E. Dewel, Algona 
J. T. Dykhouse, Rock Rapids 
.Edward J. McManus, Keokuk 
Charles W. Nelson, Packwood 
George L. Scott, West Union 
W. Eldon Walter, Beaman 
DeVere Watson, Council Bluffs 
G. E. Whitehead, Perry 
STUDY OF REORGANIZATION OF STATE GOVERNMENT (HJR 9) 
. Mahlon N. Brown, What Cheer 
Dewey E. Goode, Bloomfield 
Clark H. McNeal, Belmond 
Laurence M. Boothby, Cleghorn 
Arch W. McFarlane, Waterloo 
Harry E. Watson, Sanborn 
STUDY OF W.ATER RIGHTS AND DRAINAGE (HJR 4) 
Conway E. Morris, Dallas Center 
Wendell Pendleton, Storm Lake 
Carl T. Anderson, Wellman 
A. J. Johnson, Elkader 
LEGISLATIVE RESEARCH BUREAU 
Jay C. Colburn, Harlan 
Bert K. Fairchild, Ida Grove 
Scott Swisher, Iowa City 
George E. O'Malley, Des Moines 
Lawrence Putney, Gladbrook 
W. C. Stuart, Chariton 
·Indicates holdover. 
SENATE PROCEDURE STUDY 
Guy G. Butler, Rolfe 
Thomas J. Dailey, Burlington 
Jacob Grimstead, Lake Mills 
Jack Schroeder]. Davenport 
Alan Vest, !Sac City 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
Wm. L. Bliss ...................................................................... Mason City ................ Dec. 31, 1966 
Norman R. Hays .............................................................. Knoxville .................... Dec. 31, 1966 
G. K. Thompson ................................................................ Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1966 
C. F. Wennerstrum ........................................................ Chariton .................... Dec. 31, 1968 
T. G. Garfield .................................................................... Ames .......................... Dec. 31, 1968 
Ralph A. Oliver ................................................................ Sioux City .................. Dec. 31, 1968 
Robert L. Larson .............................................................. Iowa City .................. Dec. 31, 1960 
John E. Mulroney ............................................................ Fort Dodge ................ Dec. 31, 1960 
W. A. Smith ........................................................ , ............. Dubuque .................... Dec. 31, 1960 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
First Judicial District 
G. L. Norman .................................................................... Keokuk ...................... Dec. 31, 1968 
J. R. Leary ........................................... _ ........................... Fort Madison ............ Dec. 31, 1968 
Second Judicial District 
Elmer K. Daugherty ........................................................ Ottumwa .................... Dec. 31, 1968 
Harold V. Levis .....•..........................................•............. Chariton .................... Dec. 31, 1968 
Edward L. Simmons ........................................................ Centerville ................ Dec. 31, 1968 
Heinrich C. Taylor .......................................................... Bloomfield .................. Dec. 31, 1968 
Third Judicial District 
Harvey J. Kittleman ........................................................ Corning ...................... Dec. 31, 1958 
Charles J. Lewis ....................................... : ...................... Mount Ayr ................ Dec. 31, 1958 
Tedford W. Miles ............................................................ Corydon ...................... Dec .. 31, 1968 
Fourth Judicial District 
Ralph W. Crary .............................................................. Sioux City ................ Dec. 31, 1968 
L. B. Forsling .................................................................. Anthon ...................... Dec. 31, 1958 
Geo. W. ·Prichard .............................................................. Onawa ... _ ......... _ ....... Dec. 31, 1958 
Ralph C. Prichard .......................................................... Sioux City ....... _ ....... Dec. 31, 1968 
Fifth Judicial District 
S. E. Prall. ............................................................ : .......... Indianola .................... Dec. 31, 1968 
Geo. H. Sackett ................................................................ Perry .......................... Dec. 31, 1968 
Phil R. Wilkinson ............................................................ Winterset .................. Dec. 31, 1958 
Sixth Judicial District 
Frank Bechly .................................................................. Montezuma ................ Dec. 31, 1968 
J. G. Patterson ................................................................ Oskalo08a .................. Dec. 31, 1968 
R. G. yoder ...................................................................... Sigourney .................. Dec. 31, 1968 
Seventh Judicial District 
Arthur F. Janssen .......................................................... Maquoketa ................ Dec. 31, 1958 
Glenn D. Kelly .................................................................. Davenport .................. Dec. 31, 1958 
·Charles G. Rehling .......................................................... Davenport .................. Nov. ,1956 
Merritt L. Sutton ............................................................ Cliilton ........................ Dec. 31, 1958 
Matthew Westrate ........................................................ Muscatine .................. Dec. 31, 1958 
Eighth Judicial District 
Harold D. Evans .............................................................. Iowa City .................. Dec. 31, 1968 
James P. Gafl'ney ............................................................ Marengo .................... Dec. 31, 1956 
Ninth Judicial District 
Ray C. Fountain .......................................... : ................... Des Moines ................ Dec. 31, 1968 
Russell Jordan ................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Joseph E. Meyer .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Edwin C. Moore .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Tom K. Murrow .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Dring D. Needham .......................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
• Appointed to fill vacancy. 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
Tenth Judicial District 
Shannon B. Charlton ...................................................... Manchester ................ Dec. 81, 1968 
George C. Heath. ...................................................... _ ..... Waterloo .................... Dec. 31, 1968 
Blair C. Wood .................................................................. Waterloo .................... Dec. 81, 1968 
Eleventh Judicial District 
G. R. Hill .......................................................................... Clarion ...................... Dec. 81, 1958 
H. C. Nichol. ...................................•................................. Ames .......................... Dec. 31, 1958 
John M. Schaupp ............................•............................... Fort Dodge ................ Dec. 81, 1958 
Harvey H. Uhlenhopp .................................................... Hampton .................... Dec. 31, 1968 
Twelfth Judicial District 
T. A. Beardmore ...................................................•.......... Charles City .............. Dec. 31, 1958 
Tom Boynton ....................................................... _ ...•..... Forest City .............. Dec. 31, 1956 
William P. Butler ....... _ ...................... _ .............. _ ...... _ •.. Mason City ................ Dec. 31, 1968 
·Carrol H. Wild ................................................................ Allison ........................ Nov. ,1966 
Thirteenth Judicial District 
W. H. Antes ................................................... _ ................. West Union .............. Dec. 31, 1968 
T. H. Goheen .................................................................. Calmar ........................ Dec. 31, 1966 
George B. Richter ............................................................ Waukon ...................... Dec. 31, 1968 
Fourteenth Judicial District 
Fred M. Hud80n .............................................................. Pocahontas ................ Dec. 31, 1968 
Harry E. Narey .............................................................. Spirit Lake ................ Dec. 31, 1956 
G. W. Stillman ................................................................ Algona ........................ Dec. 81, 1968 
Fifteenth Judicial District 
Bennett Cullison ........... _ ............................................... Harlan ........................ Dec. 31, 1958· 
Harold E. Davidson ........................................................ Clarinda .................... Dec. 31, 1958 
Vernon Johnson _ ... __ ......... _ .. _ .. _ ...................... _ ..... Sidney ........................ Dec. 81, 1956 
R. Kent Martin. ........................... _ .. _:. ............................ Atlantic ...................... Dec. 31, 1968 
Chas. Roe ................................................................... _.Council Bluffs ............ Dec. 31, 1968 
Sixteenth Judicial District 
F. H. Cooney .............................................. : ..................... Carroll ...................... Dec. 31, 1968 
William C. Hanson .......................................................... Jeiferson .................... Dec. 31, 1968 
Bruce M. SneIL ................................................................. Ida Grove .................. Dec. 31, 1958 
Seventeenth Judicial District 
M. C. Farber .................................................................... Marshalltown ............ Dec. 31, 1958 
John W. Tobin .................................................................. Vinton ........................ Dec. 31, 1958 
Eighteenth Judicial District 
J. E. Heiserman .............................................................. Anamosa .................... Dec. 31, 1968 
Buell J. MaxweIL ............................................................ Tipton ........................ Dec. 81, 1968 
Charles Penningroth .................................................... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1968 
Floyd Philbrick ........................ ; ..................................... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1958 
Nineteenth Judicial District 
Milton J. Glenn ................................................................ Dubuque .................... Dec. 31, 1968 
Eugene J. Kean ................................................................ Dubuque .................... Dec. 31, 1968 
Twentieth Judicial District 
Paul H. McCoid. ............................................................... Mount Pleasant ........ Dec. 31, 1958 
E. O. NeweIL .................................................................. Burlington ................ Dec. 31, 1966 
Twenty-first Judicial District 
·T. E. Klay ........................................ _ ...................... _ ...... Orange City .............. Nov. , 1966 
Leo O. Lampman ............................................................ Primghar .................... Dec. 31, 1958 
R. G. Rodman .................................................................. Cherokee .................... Dec. 81, 1968 
• Appointed to fill vacancy. 
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JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
Judges Address Clerks 
Albert Steinberg. .. .. . ... Ames............. Edna Samuelson .... .. 
H. C. Walsh.... . .. .. .... Burlington.. .. .. ... Marceline K. Ita ..... . 
Charles L. Benesh ........ Cedar Rapids ........................... . 
James E. Patterson ...... Cedar Rapids ..................... , ..... . 
W. A. McCullough ....... Clinton ........... Albert J. Meyer ...... . 
Allan Ardell.. . . ...... ... Council Bluffs...... Lucille M. Madden ... . 
Andrew J. Nielsen ....... Council Bluffs .......................... .. 
Howard W. Brooks. ... . .. Des Moines... . . . .. Walter R. Priebe ...•.. 
Charles S. Cooter. . . . . . .. Des Moines ............................. . 
Don L. Tidrick ......... , Des Moines ............................ .. 
Harry B. Grund. . . . . . . .. Des Moines ............................. . 
R. M. O'Bryon. . . . . . . . .. Marshalltown...... Etta Northup ........ . 
Berry J. Sisk ............ Sioux City ......... Harry E. Harbeck .... . 
George M. Paradise. .. ... Sioux City.. .. . . ... .. .................. .. 
Geo. J. Sager.. . ...... ... Waterloo.......... E. W. Koepke ...... .. 
Ben G. Howery .......... Waterloo ............................... . 
Superior Courts 
Judges Address Clerks 
Frank W.Oertel. ........ Keokuk ................................ . 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
United States Senators 
Reporters 
Irene Sogard 
Ethelda R. Level 
Mrs. Kathryne Miller 
Richard F. Tedrow 
Eve M. Leonard 
Reporters 
Bourke B. Hickenlooper .................................................... Cedar Rapids ............ Dec. 81, 1956 
Thomas E. Martin. ......................................................... , ... Iowa City .................. Dec. 81, 1960 
Representatives in Congress 
1. Fred Schwengel ............................................................ Davenport ....... _ ........ .Dec. 81, 1956 
2. Henry O. Talle. ..... _. __ .. __ ........ _ .. ___ ......... _ .. _._ ... _Decorah .... _._ ...... _ ... .Dec. 81, 1956 
3. H. R. Gross ................... _ ............................................... Waterloo ........ _ ... _ ... Dec. 81, 1956 
4. Karl M. LeCompte ........................................................ Corydon ...................... Dec. 81, 1956 
5. Paul Cunningham ........................................................ Des Moines ........... _ . .Dec. 81, 1956 
6. James I. Dolliver ................................................... _ ..... Fort Dodge ................ Dec. 81, 1956 
7. Ben F. Jensen. ...... _ .................. _ ...... _._ .......... _ ........... Exira .......................... Dec. 81, 1956 
8. Charles B. Hoeven ........................................................ Alton .......................... Dec. 81, 1956 . 
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• ,\nderson, Carl T .. .... 
Bellman, G. D. (Don) . . 
Boothby, Laurence M .. 
·Burton, Samuel H ..... 
• Butler, Guy G .. .. . 
Byers, Frank C ...... 
Clark, Ted D .. 
'Daily, Thomas J 
Dewel, Duane E. 
Dykhouse, J . T . . 
Elijah, Earl .... 
'Elwood, Frank D . 
Grimstead , Jacob . 
Heideman, Henry E .. 
'Hoxie, Frank . 
Johnson, A. J .... 
Knudson, iJerman M . 
Larson, Thomas C. 
Lucas, J. (; . . 
I.ynes, J. Kendall . 
*l\lcFarlane, .\r(h \\' 
Address 
Wellman ... 
Indianola .... 
Cleghorn. .. 
Ottumwa . .. ..... 
RoUe . . . ... 
Marion ..... 
Mystic ..... 
Burlington ....... 
Algona ...... 
Rock Rapids ... . . 
Clarence . 
Cresco . 
Lake Mills .... 
Rockwell City . 
Shenandoah. 
Elkader . 
Clear Lake ... 
Blockton . 
l\ladrid . 
Plainfield . 
Waterloo 
.. 
.\ge 
65 
60 
59 
40 
67 
71 
3-t 
40 
53 
64 
67 
38 
-t9 
64 
57 
55 
67 
-t5 
71 
51 
69 
'l\lc:\lanus, Edward J.. . Keokuk . .H 
l\Jiller , Leon ~ Knoxville -t9 
':\Iolison, \\ 'ilbllr (' Grinnell. 52 
~elson, Charles \\. Packwood -t6 
Nolan, D. C... . . Iowa City 52 
'O'Malley, (;cori(c E Des :\Ioines.. 49 
Prentis, X . T Mount Ayr . 58 
'Putney, Lawrence Gladbrook . 5-t 
'Rigler, Robert R . New Hampton 31 
Risk, Don. . Independence . 58 
.iayre, Lorin B Winterset 72 
'Slhroeder, Jack . . Davenport. .. . . .. 29 
Scott, George L. .... West Union ...... 67 
'Shaff, David 0 ..... Clinton ......... 30 
'Shoeman, John D . . . . . Atlantic ......... 52 
Stewart, C. Emory. . .. Rose Hill .. . . . . . 57 
Stuart, W. C.... . . . . .. Chariton ....... . 34 
'Utzig, Arnold Dubuqlle 61 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Occupation Dist l Counties Composing District Former Legislative Service 
Farmer. ... ........... 10 
Farmer .......... " . . ... 11 
Farmer ....... 46 
Wholesaler . . . . . . . . . . . . 13 
Farmer and banker . . . . .. 50 
Lawyer .. . ...... 26 
Merchant 3 
Lawyer . .. ....... 9 
Pu blisher .. . ...... ". 49 
Real estate and insllrance 24 
Farmer-banker. ...... . 23 
Lawyer . . . . .. ...... -t2 
Grocer . . . . 41 
Farmer .... . . . . . . . .. 27 
Farmer.... .. " .. 7 
Banking and insurance . 36 
Retired . . 43 
Farmer . 
Publisher .. . 
Farmer ..... . 
Wholesale coal. 
6 
31 
39 
38 
Lawyer . . 1 
Lawyer 15 
Farmer . 12 
TIatchcryman 2 
Lawyer . 25 
,\ttorney 30 
Merchant 5 
Farmer .... 45 
Banker ... 44 
Savings and loan ass'n . 33 
Retired schoolman.... . . 16 
Attorney-at-law 21 
Farm manager . . . . . . . . .. 40 
Lawyer . .. . .... 22 
Veterinarian . . . . 18 
Farmer. . . . . .. .. . . . . ... 14 
Lawyer .. . .. .. 4 
Shoe merchant 3:; 
Henry, Washington .. . .. . .. 
Clarke, Warren ... . ........ . 
Cherokee, Ida, Plymollth .... . 
Wapello .................... . 
Buena Vista, Humboldt, Poca-
hontas ........... . 
Linn ................... . 
. .... .... ..... 535455 
........... 55 
. .52 52X 535455 
...................... 52 52X 5455 
43 44 45 45X 46 46X 47 48 49 50 SOX 
51 52 52X 53 5455 
Appanoose, Davis ... ... . . ......... ....... . .. 53 54 55 
Des Moines. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. · ............ 5455 
Emmet, Kossuth, Palo Alto. . ........ 51 52 52X 55 
Lyon, Osceola, Sioux ... -ti 48 49 50 SOX 51 52 52X 535455 
Cedar, Jackson, Jones ... . . . .. . .. 55 
Howard, Winneshiek ......... I"" .. ".. . ....... .. . 
Mitchell, Winnebago, Worth ... .. ....... . ... ..... 55 
(~a l houn, Webster . . I. . . . . ............... 55 
,. remont, Page . . .. .. . ........... . ............ .. ..... . 
Clayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I................ . ..... . .. . ..... 55 
Cerro Gordo, Hancock, Franklin46 46X 48 49 50 SOX 51 52 52X 53 54 
Adams, Taylor . 
Boone, Story .. 
Gremer, Butltor . 
Black Hawk . 
Lee .......... . 
l\larion, Monroe .. 
Keokuk, Poweshiek . 
Jefferson, Van Buren ... 
Iowa, Johnson . .. . .. 
Polk ........ .. ... . 
Decatur, Ringgold, Union . 
Benton, Grundy, Tama . . 
Floyd, Chickasaw .... 
Buchanan, Delaware .. 
Adair, Madison .... 
Scott . . . . . . . . . .. . .. . 
Allamakee, Fayette. . .. . 
Clinton .. ..... . .. ........... . 
Cass, Shelby ............. . ... . 
Mahaska .................... . 
Lucas, \Vayne ......... .... ... . 
nubuque .................... . 
55 
.. ............... . 55 
................ " .5152 52X 55 
. ..... 49 50 50X 51 52 52X 53 54 55 
36 37 38 38X 39 42 -l2X 43 4-l 45 45X 
46 46X 48 49 50 50X 51 52 52X 54 55 
. .. 55 
5455 
.. . ... 474855 
............... 55 
............. .. . . . 53 54 55 
. . A8 49 50 SOX 51 53 54 55 
....... 5152 52X 53 54 55 
. ......................... 535455 
. ........ ... .. .. ... . . ........ 55 
. ............................ 54 55 
46 46X 47 48 49 50 55 
............................... . 55 
. . . . . .. . . .. ... ............ .. , ... 55 
................ ..... .. .... .... . 55 
.. . . . . . .. . 50 SOX 51 52 52X 53 54 55 
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SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
~--------
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NAME Addrees Age Occupation Dist Counties Compoaing District Former Legislative Service 
Van Eaton, C. S ...... Sioux City ....... 65 Merchant (food stores) ... 32 Woodbuz;- ................... ................. 5152 52X 53 54 55 
·Vest, Alan ............ Sac City ........ 43 Lawyer ................ 48 Carroll, reene, Sac ........... ............................. 54 55 
·Walker, John A ....... Williams ........ 42 Farmer ................. 37 Hardin, Hamilton, Wright ...... · ................... 52 52X 53 54 55 
Walter, W. Eldon ..... Beaman ......... 56 Farmer and stockman .... 28 Marshall ..................... · ...... 49 50 SOX 51 52 52X 53 54 5S 
Washburn, Henry W ... HastinfJ······· . 55 Farmer ................ 8 Mills, Montgomery ............ ........................... 53 54 5S 
Watson, DeVere ....... Counc' Bluffs .... 61 Lawyer ................ 19 Pottawattamie ................ . ..... .4950 50X 51 52 52X 53 54 5S 
Watson, Harry E ...... Sanborn ......... 48 Farmer ................. 47 Clay, Dickinson, O'Brien ....... · ................ 5152 52X 53 54 5S 
*Weber, George W ..... Columbus Jct. ... 71 Merchant and bank pres . 20 Muscatine, Louisa ............. ••••• '0 ••••••••••••••••••••••••.•• 
·Weiss, Albert ......... Denison ......... (fJ Farmer and businessman. 34 Crawford, Harrison, Monona ... ............ .. .... .. 52 52X 53 54 5S 
Whitehead, G. E ...... Perry ........... 62 Publisher ............... 17 Audubon, Dallas, Guthrie ...... ................. 50 SOX 515354 55 
·Wormley, Jack M ..... Newton .•....... 40 Farming and farm man-
~ ___ agement_ .._._ .. _._ .. ~ .... _.~. 29 Jaspe!-,-,-, .................... • ••••••••• 0 •• • •• ••••••••••••• ••••• 
-----
"Holdover Senators. 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
NAME Address Age Occupation County Former Legislative Service 
Ballhagen, Wayne W .. 
Baumhover, John A ...... . 
Bergeson, Emlin L ....... . 
Bloedel, A. S ............ . 
New Hartford .... . 
Carroll. ......... . 
Sioux City ...... . 
Tabor ........... . 
40 Farmer and businessman ........ . 
59 Farmer, insurance .............. . 
62 Manager livestock com. company .. 
78 Hardware merchant ............ . 
Butler ............................................... 55 
Carroll ................................................ . 
Woodbury ............................................. . 
Fremont .......................................... 54 55 
Breakenridge, Raymond D. 
Briles, James E .......... . 
Brown, Mahlon N ....... . 
Buck, Howard C ......... . 
Winterset ...... " 
Coming ......... . 
What Cheer ..... . 
State Center ..... . 
57 Farmer ....................... . 
28 Auctioneer ..................... . 
30 Lawyer ........................ . 
55 Farmer ........................ . 
Madison .............................................. . 
Adams ................................................ . 
Keokuk .............................................. 55 
Marshall. . .. ... .. ............................... 53 54 55 
Burtch, Charles R ....... . 
·Carlsen, John W ......... . 
Carson, Robert B ........ . 
Chalupa, LeRor" ....... . 
Chambers, Ear L ........ . 
Christiansen, W. R ....... . 
Osage ........... . 
Clinton ......... . 
Independence .... . 
Pleasant Plain ... . 
Gilmore City .... . 
Northwood ...... . 
61 Farmer ........................ . 
45 Lawyer ....................... . 
34 Lawyer ....................... . 
42 Retail merchant, farmer ......... . 
54 Retired farmer ................. . 
59 Retired county au ditor ......... . 
Mitchell ................... " .......................... 55 
Clinton ............................................... . 
Buchanan ............................................. . 
~=:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Worth ............................................... 55 
Christophel, Clarence ..... . 
Colburn, Jay C .......... . 
Conn, Blythe C ........ '" 
Cornick, Raymond ....... . 
Coverdale, Charles F ..... . 
Currie, J. D ............. . 
Darrington, Wm. E ...... . 
Denman, William F ...... . 
Dietz, Riley ............. . 
Dillon, William D ........ . 
Duffy, John L ........... . 
Edgington, Floyd P ...... . 
Waverly ......... . 
Harlan .......... . 
Burlington ....... . 
New London ..... . 
Clinton ......... . 
Schaller ......... . 
Persia ........... . 
Des Moines ...... . 
Walcott ....... " . 
Columbus Junction 
Dubuque ........ . 
Sheffield ......... . 
44 Farmer ........................ . 
61 Farmer ........................ . 
46 Lawyer, farm operator .......... . 
65 Farmer ........................ . 
(fJ Farm owner ................... . 
71 Farmer ....................... . 
50 Farming ....................... . 
29 Lawyer ....................... . 
49 Electrical contractor ............ . 
38 Quarry operator ................ . 
55 Lawyer ....................... . 
55 Farmer ........................ . 
Bremer ................................................ . 
Shelby ...................... 49 50 SOX 5152 52X 53 54 55 
Des Moines ............................................ . 
Henry. . . . . . . .. . ................................ 53 54 55 
Clinton ................................. " ............ . 
Sac ................................................... . 
Harrison. . . . . .. . .................................. 54 55 
Polk .................................................. . 
Scott ................................................. . 
Louisa ................................................ . 
Dubuque.. . .. .. . .................................. 52 5.1 
Franklin. . . . . .. . ..................................... 55 
Ehlers, Fred J ........... . Estherville. . . . . . .. 68 Merchant ........... " ........ . Emmet. ............................................... . 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address Occupation 
Eldred, Russell L. . . . . . . . . Anamosa.... ..... 43 
Fairchild, Bert K . . . . . . . . . Ida Grove . . . . . . .. 63 
Falvey, L. A. . . . . . . . . . . . . Albia.. .. . . . . . . . . 53 
Freed, Willard M . . . . . . . .. Gowrie.. . .. . ..... 37 
Frey, T. J . . . . . . . . . . . . . . .. Neola. .... ..... . . 53 
Farmer ..... .. . . . .. . .. .. . ...... . 
Farming .. .. .. . .. . .. .. . .. ... . . . . 
Bank president. ... . ... . . . ... . .. . 
Lawyer ... . .. .. ... ... .. .. . . . .. . 
Publisher .. . ....... . . . ... .. .... . 
Frommelt, Andrew G .... ... Dubuque . . .... . . . 33 Labor business representative . ... . 
Goode, Dewey E .. . ....... Bloomfield . . ..... . 56 Produce and fur dealer .. . . . . . . . . . 
Gray, John..... . . . . . ... . . Oskaloosa .. .. .. . . 47 Farmer . . ..... . . .. .... . ..... .. . . 
Hadden, Roy . . . . . . . . . . . . . Castana. ... ..... . 50 Farmer .. ..... .. . . . . . . .. . ...... . 
Hagedorn, Merle W . . . . . . . Royal .. .. .. . . ... . 43 Farmer .. . .................. . . . . 
Halling, Eugene . . . . . . . . .. Orient . .. ... . . . .. 59 
Hanson, Arthur C. . . . . . . . . Inwood . . .. . .. . .. 63 
Farmer .. ...... . . . ..... . .. .. . .. . 
Livestock farmer . . . .... . . . . . .. . . 
Harbor, William H .. . . . . . . Henderson . .. .. . .. 34 
Hatch, Floyd H . . ... .. . . Edgewood.. .. . . . . 70 
Grain and feed dealer .. .. ..... .. . 
Poultry and egg shipper, farmer . . . 
Hendrix, W. C.... . . . . . . . . Letts . . . . . ... . . . . 65 Farmer .. . .. ... . ... . . . . . . . .. ... . 
Henry, Jim 0 ..... . . . .. ... Carson ...... .. .. . 59 Livestock raising, farm manage-
ment. ... . .... . . . .. . . .. .. . . . . . 
Hinchliffe, Charles F . .. . . . Baldwin .. .. .. .. . . 59 Farmer . . .. . .. ... . . . . .. . . .. .. .. . 
Holdsworth, Leonard . . ... . Manilla .. . .. . .. . . 58 Farmer .. . ... . . . ... . . . . . . . . . . .. . 
Hoover, Earl T .. . . .. . Mount Ayr . .. . . . . 71 Retired farmer . ........... . .. . . . 
Hoth, Elmer A .. . .. ... .. . Postville . . . . . . .. . 53 Hardware merchant .... . . . . .. .. . 
Howard, James W ... . . . . . 
Hultman, O. N .. .. ... .. . . 
Cresco . . . . .. . ... . 
Stanton . . ... . . . . . 
70 Retired businessman .. .. . . . .. ... . 
66 Lumberman ..... . . . ... . . . .. . . . . 
Johannes, W. J .. . ... . . . . . 
Johns, Neil E .. .. . . . .. . . . . 
Johnson, Harvey W .. . ... . 
tJudd, William N . . . . . .. . . . 
Klein, A. F . ... .. . ... .. .. . 
Ashton ........ .. . 
Toledo ... .. . .. .. . 
Exira .. . .. ... . . . . 
Clinton . . . ..... . . 
New Virginia . .. . . 
64 Banker ... .. . . .. ... . . . .. . . .. ... . 
28 Farming .. .. . .. . . .. . . . .... .. . . . . 
50 Fanner, stockman .. . ... .. . .. . .. . 
67 Retired railroad yardmaster ... .. . 
62 Stock farmer .. . . . . . .. . ......... . 
Kosek, Ernest .. . .... . . . . . Cedar Rapids .. . . . 47 Investment banker ... . ...... .. . . 
Kuester, Gus T .... '" . .. . Griswold . .. . .. . . . 66 Farmer .......... . . . . . .... .. . .. . 
Lauer, Grant. .. . . . ... .. . . Eldorado .... .. .. . 61 Insurance secretary, farming .... . . 
Lisle, Vern .... " . . ... . . . . Clarinda . .. .. . .. . 48 Manufacturer .. . . .. . . . .. .... . .. . 
Loss, Casey . .. . ... ... ... . Algona .... . ... . . . SO Farmer .. . . ... ... . . . ....... . ... . 
Lucken, J. Henry .. . .... . . Akron .. .. . ..... . . 58 Farmer .. . . .. . . ....... . . .. .. . . . . 
McCoy,Jack .. . .. . .. . . .. . 
McNeal, Clark H ........ . 
Ottumwa . .. .... . . 
Belmond . .. . .... . 
25 Employee John Morrell and Co .. . 
35 Grain elevator, real estate, insur-
ance .. .. .... .. . . . .. . .. .... .. . 
McReynolds, Wade H .. .. . 
Mensing, A. L. .. . .... . .. . 
Ottumwa .. .. . .. .. 64 
Lowden .... .. .... 58 
City bus driver .. .. ... . .. . ... . .. . 
Retired .. .. . . . .. . . . . .. . ....... . 
Miller, Earl A ... .. . .. ... . 
Miller, Jack .... .. .. ... . . . 
Milroy, J. N . . .. ..... . .. . 
Mooty, W. L .. . . . . . ..... . 
Cedar Falls. . . . . .. 51 
Sioux City.. . .. .. . 38 
Vinton . . ....... .. 31 
Grundy Center. . . . 48 
Business and agriculture ... . .. ... . 
Tax lawyer . . . . .... . .. . .... . . .. . 
Lawyer .. .. .... . ..... . . . . .. .. . . 
Businessman, farmer, lawyer . . .. . . 
County Former Legislative Service 
Jones .. . . . ... . .. ... .. . ... . .. . ...... .... ... .... . .. ... . . . 
Ida .. ... .. .. ... . ... . . .. .. .. . . . . ....... . ... . . . . . . 53 54 55 
Monroe . .. . .. .. ..... ... ........ . . .. .... .... . . . ... . . . . 55 
Webster .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . . .. ......... .. ........... .. . 
Pottawattamie .. .... . ...... . . . . . . ..... .. ... . . . . ... . 54 55 
Dubuque . .. ... .. . .. ..... . . . .. .. . . .. . .... . .. . . .. . . . . . . 55 
Davis . .... .. . . .... .45 45X 46 46X 47 48 49 50 50X 53 54 55 
Mahaska . ...... .... . . . . . . . ..... ... . . . . .. .. . . . .. ... . ... . 
Monona . . ..... .. . . . . . . . . ... . ...... . . . . . . . .... ... .. ... 55 
Clay . . . . . .. . . . .... ....... . . .... .. . . . .. . .. . .. . . . .... ... . 
Adair .. . . .. .. . ..... . . . ... ... . .. . ... . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . 
Lyon ..... .. ... .. .. ..... .. .... .. ........ .45 45X 53 54 55 
Mills ...... . . .. . . ..... .. ... ... . . . .... . .. .. . . ... . . . .... . . 
Delaware . . . . . .... . ... . ...... . ....... . . . ..... .. .. ... ... . 
Muscatine .... .... ... . .. . ........ .. .. . ... . 52 52X 53 54 55 
Pottawattamie .. . . . . . . . . . . . . .. .......... .. . . .. . .. ..... 55 
Jackson . ... ... . . . .. . ... ... . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .... . . .. 55 
Crawford ...... . .. . ... . . .. . .. . . .. . ... . . . . .. .. .... ... . . . . 
Ringgold . . . . . .. . . . . ... . . . . .. .. . .. .. .. . ..... . . . . . . .. .. 55 
Allamakee .. .. . , . . ... . . .. .. . . .. .... . . . . . .... .. . . ..... . 55 
Howard .. .. . .. . .. .. .. . . . . ... . . . .. . . . .... .. . .. . . .. . . .. . . 
Montgomery .. . ..... . .45 45X 46 46X 47 48 5152 52X 53 54 
Osceola . .. ... . . . .......... ... .. 46 46X 4748 49 50 50X 53 
Tama . ... .. . .... . .. .. . . . . .... ... ... . . . . . ... . .. . ..... .. . 
Audubon . .. . . . ... .. . . . . .. . .. .. . .. .... .. . . ... .. . .. . . . . . . 
Clinton . . .. .. . ....... ..... .. .. . ...... .. .47 48 49 50 54 55 
Clarke .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. ... . . .. . . . .... . . . . . . . .. .. . . . . 
Linn ... .... . ... .. ....... .. .... .. . .. ...... 52 52X 53 54 55 
Cass o . . .... . .. .. 46 46X 47 48 4950 SOX 51 52 52X 53 54 55 
Fayette . . .. . . . ...... . . .. . ... . . ....... ... . ....... . . . .. 55 
Page. . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. .. . . .. .. . . .. . .... . .. 53 54 55 
Kossuth .......... . .. . ...... .. ...... .... .. . . 52 52X 53 54 
Plymouth . .. .... . ... ... .. .. ... . ... . .... . . 52 52X 53 54 55 
Wapello .. . . ... . .... . . . ...... .. .. . . . . .. ... . . . . ... .. . . . .. . 
Wright . . . . . . . .. . . .... .. ... . ....... . . . .... . . . . ... .. 54 55 
~Zr~~::::::: : :::: :: ....................... .... ...... ............ ·.· . · . ·.·. 54·~~ 
Black Hawk . ..... . . . .. .. . ..... .. .. . .. . .. .. . .. . .. 5354 55 
Woodbury . ... . ... . . . . . .. .... . ... . . .... ... .. . . .. . .... . . . 
Benton ... . .... .. .... . . . . ... ... . . . . . . .. . . . .. ..... .... . . . 
Grundy .. ...... ......... .. ......... .. .. .. . .. . .. . . . 54 55 
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REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continueci 
NAME Address Age 
Morris, Conway E. . . . . . .. Dallas Center. . . .. 60 
Naden, Robert W.. . . . . . .. Webster City. . . .. 33 
Nelson, Gladys S.. .. .. ... Newton.......... 59 
Nelson, Henry C .......... Forest City ....... 53 
Nicholson, Kirk R. . . . . . .. Bedford.......... 52 
Norland, Edward. . . . . . . .. Cylinder......... 32 
Novak, Emil L ........... Fairfax ........... 38 
Oppedahl, Edward. . . . . . .. Renwick.:....... 64 
Owen, Kenneth E. . . . . . . .. Centerville....... 36 
Patrick, Russell A... . . . . .. Hawarden........ 54 
Paul, George L. . ......... Brooklyn ......... 51 
Pendleton, Wendell ....... Storm Lake ....... 34 
Peterson, Amos C. . . . . . . .. Nashua.......... 62 
Petruccelli, Don A ........ Davenport ........ 41 
Pim, Raymond T. . . . . . . .. Lucas............ 57 
'Pollock, Roscoe L. . . . . . . .. Douds........... 26 
Ramseyer, Harry W ....... Washington ....... 58 
Reppert, Howard C., Jr .... Des Moines ....... 36 
Riehm, Curtis G. . . . . . . . .. Garner........... 39 
Ringgenberg, Carl H. . . . .. Ames............ 59 
Santee, Leslie. . .. . . . . . . . .. Cedar Falls. . . . . .. 52 
Sar, Martin E. . . . . . . . . . .. Charles City. . . . .. 68 
Scheerer, Chester A. . . . . .. Boone.. . . . . . . . . .. 55 
Sersland, Hillman H ....... Decorah .......... 48 
Smith, Roy J.. . . . . . . . . . .. Spirit Lake. . . . . .. 65 
Steers, Edward J. . . . . . . . .. Creston.......... 39 
Stephenson, O. C. . . . . . . .. Corydon......... 64 
Stevens, Henry H ......... Jefferson ......... 61 
Swisher, Scott. . . . . . . . . . .. Iowa City. . . . . . .. 35 
Tabor, Harold A. . . . . . . . .. Lamoni.......... 57 
Tate, W. H. "Bill" ..... : .. Mason City ....... 54 
Thompson, Frank R ....... Guthrie Center .... 38 
Van Zwol, Jacob. . . . . . . . .. Paullina.......... 61 
Vermeer, Elmer H ..... '" Pella ............. 34 
Voigtmann, Fred .......... Marengo ......... 65 
Walter, J. F .............. McGregor ........ 61 
Walter, Paul M... . . . . . . .. Union............ ,49 
Watson, J. 0., Jr ......... Indianola ......... 51 
Wells, W. Ellis. . . . ....... Fort Madison ..... 54 
Whitney, W. E ........... Aurelia ........... 45 
Wilson, Melvin ........... Rockwell City ..... 64 
*Elected to fill vacancy February 1, 1955. 
tDeceased January 13, 1955. 
Occupation County Former Legislative Service 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dallas.......... .................................. 54 55 
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hamilton. . . . . .. . ...................................... . 
Housewife ...................... Jasper ............................................ 54 55 
Farm manager. . . . . . . . . . . . . . . . .. Winnebago ............................................ . 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Taylor.......... .................................. 54 55 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palo Alto .............................................. . 
Livestock farmer. . . . . . . . . . . . . . .. Linn ................................................. 55 
Livestock farmer .... ; ........... Humboldt ......................................... 54 55 
Farmer ......................... Appanoose ............................................. . 
Farmer ......................... Sioux .................................... 52 52X 53 54 55 
Farmer ................ / ........ Poweshiek .................................. 52X 53 54 55 
Lawyer ........................ Buena Vista ....................................... 54 55 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chickasaw ............................................ 55 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Scott........... ...................................... . 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lucas ................................................ 55 
Business accounting, insurance .... Van Buren ............................................ . 
Hatcheryman ................... Washington ........................................ 54 55 
President, transfer and storage co.. Polk .................................................. . 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hancock........ ...................................... . 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Story ......... , ................................... 54 55 
Real estate, insurance, turkey 
raiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Black Hawk ....... , ................................... . 
Farmer, certified seed grower. . . .. Floyd ......... , ................................... 54 55 
Farmer ......................... Boone ................................................ 55 
Farmer, businessman ............ Winnesbiek ........................................... 55 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dickinson....... ................................ 53 54 55 
Merchant ...................... Union ................................................ 55 
Farmer, insurance ............... Wayne ............................................... 55 
Farmer .......................... 'Greene ................................ 5152 52X 53 54 55 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Johnson ............................................... . 
Minister, farmer. . . . . . . . . . . . . . .. Decatur......... ...................................... . 
Real estate, insuranc~ ............ Cerro Gordo ....................................... 54 55 
Lawyer......................... Guthrie .......... .- ................................... 55 
Life insurance. . . . . . . . . . . . . . . . . .. O'Brien ......................................... 53 54 55 
Farmer ......................... Marion ............................................... 55 
Cabinet work. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Iowa .............................................. 54 55 
Dentist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clayton......... ...................................... . 
Fanner ......................... Hardin .......................................... 53 54 55 
Lawyer ........................ Warren .............................................. 55 
Real estate broker....... . .. .. ... Lee .................................•.................. 
Farm manager .................. Cherokee ................. ' ............................ 55 
Semiretired, and farm manager .... Calhoun .................................. 48 49 50 50X 55 
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Ass nt J al rk- la G e..... . ... W Des oine A . En ed Cle Ma M. 'stia n____ Moi 
Engrossing Clerk-Lucille Long .......................................... Whitten 
Chuf Enrolling Clerk-Della Har er....... .Des Moines 
AS8 nt llin lerk ois nn... .Des oine 
A88U1tant Enrolling Clerk--Jeannette Acheson .. West Des Moines 
Assistant Enrolling Clerk-Ruth McGhee .................... Des Moines 
Sup iso-r Cler An an ing .Des ine 
Pay Cle --Jacq line y __________ . ____________________________ .Des ine 
Index Clerk-Sara G. Goodman __ .. __________________ . ______________ .Des Moines 
Ser nt-a rms il A ste ebs Cit 
Payroll Clerk--Julia Buth .. ________________ . __ . __ .. __ . ____ ... __________ . __ . ____ Ankeny 
S ly Cl k- A. hon .Fe . 
Sean Arms Fra Buc __ .A 
Assistant Sergeant-at-Arms--Orr K. Ingram. __________ .Des Moines 
Ch' f D keepe Victo E. L' dqui hari 
B Cler Har L. U m __ . Fred ksb 
File Clerk-Frank Sacco. ____ .. ________ . __ . ____ . ____ ... __ ......... ________ Des Moines 
Assistant File Cl rk-C M. H on__ __ __ .D Moi 
As nt S can AN -C. Aldr uke A tan ile k- nis ntgo y____ __ __ .D Moi 
Bill Clerk-Alvin J. CraiL. __________ .. __ ... ____ ......... ____ .......... Des Moines Postmistress-Nancy Page--.-- ... ---- ________ .... ______ . ____ .. ____ . ____ Des Moines 
Assistant Bill Clerk-Laurence Selvy .... __ .,.West Des Moines 
Ass nt B Cler . R ame ... Gl rook 
File Clerk-Louis Lmstrum ............................... __ .. ____ ..... Des Moines 
File Clerk-Tom Moore King ... __ ... __ ...... __ .. __ ..... __ .. __ ...... ________ .. ____ .Coin 
Su Cle Ma Free nton 
Su Cle Cec Ca ----------. __ .. ____ .... ____________________ .Des ine 
Postm.uter-Lucy R. Gripp ... __ .. __ ...... __ .......................... __ .... __ . __ Afton 
Chu Elect~...:!/,1Ir_Al x Whom n ____ . .Des ines 
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